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DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A POLITICII DE PROTECŢIE  
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Procesul de integrare europeană şi 
formarea  pieţei interne au impus şi 
cerinţa evidentă de a exista o politică 
comună de protecţie a consumatorilor. 
Deoarece politica de protecţie a 
consumatorilor a fost statuată ca o politică 
de sine stătătoare la nivelul Comisiei 
Europene, ea este parte integrantă, clar 
înscrisă în priorităţile realizării pieţei 
interne, reprezentând şi un capitol separat 
în acquis-ul comunitar de aderare 
(capitolul 23). 
Dezvoltarea  şi aplicarea acestei 
politici la nivelul Uniunii Europene s-a 
constituit într-un proces gradual 
desfăşurat în concordanţă cu dinamica 
pieţei interne şi a presupus implementarea 
unui sistem legislativ şi instituţional 
capabil să asigure un nivel ridicat şi 
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     Abstract 
 
The process of the European 
integration and the developing of the 
internal market have led to the necessity 
of introducing a common policy for the 
consumers’ protection. As the policy for 
the consumers’ protection has been 
established as a well-structured policy at 
the levelof the European Commission it is 
also clearly ranked among the priorities of 
the internal market and it is a distinct 
chapter of the communitary acquis for the 
integration (chapter 23). 
The development and the 
implementation of this policy at the level 
of the EU have been a progressive process 
în accordance with the evolution of the 
internal market amd it supposed to adopt 
a legislative and institutional system in 
order to ensure a high and uniform level 
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Dezvoltarea şi aplicarea politicii de protecţie a consumatorilor în UE s-au constituit 
într-un proces gradual, desfăşurat în concordanţă cu dinamica pieţei interne, şi accelerat 
după adoptarea Actului Unic European în 1986. Gama tot mai diversă de produse şi servicii 
oferită, pe o piaţă tot mai extinsă, şi practicile anticoncurenţiale ale unor producători şi 
comercianţi au creat adeseori consumatorilor din UE prejudicii şi imposibilitatea de a-şi 
proteja interesele într-un mediu în care transparenţa comerţului era insuficientă. 
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Pe parcursul anilor, ţările membre 
ale Comunităţii Europene au introdus în 
legislaţia naţională propriile reguli care 
să satisfacă cerinţele consumatorilor 
interni, dar odată cu progresul integrării 
pieţelor naţionale  şi consolidarea pieţei 
interne unice a apărut necesitatea ca 
instituţiile europene abilitate să asigure 
un nivel ridicat şi uniform de protecţie a 
consumatorilor la scară comunitară, 
îndeosebi prin instrumente juridice  şi 
programe de acţiune, care să vizeze 
armonizarea condiţiilor  şi cerinţelor 
comerciale în cadrul Uniunii Europene şi 
să confere o poziţie echitabilă 
participanţilor pe piaţă.   
   
2. Dinamica politicii de protecţie  
a consumatorilor 
 
Programul procesului de integrare 
europeană, atât pe linie economică cât şi 
pe linie socială, a determinat şi cerinţa 
tot mai evidentă de a avea o politică 
comună de protecţia consumatorilor. 
Dezvoltarea acestei politici  s-a 
făcut în mai multe etape, având o 
anumită dinamică, ca urmare a acţiunii 
instituţiilor comunitare, în baza unui   
cadru politic şi cu ajutorul anumitor 
instrumente (fig. nr. 1).  
          Dintre  demersurile  principale 
realizate în cadrul Uniunii Europene în 
direcţia creionării şi aplicării unei politici 
comune în domeniul protecţiei 
consumatorilor, menţionăm: 
• În anul 1975 Comisia Europeană a 
prezentat primul program de acţiune 
denumit  ,,Programul preliminar al 
CEE pentru protecţia consumatorilor 
şi politica de informare”. Acest 
program s-a focalizat pe cele cinci 
drepturi de bază ale consumatorilor, iar 
obiectivele sale au fost integrate în alte 
politici comunitare (politica economică, 
agricolă, a mediului, în domeniul 
transportului şi al energiei). 
• Programele de acţiune trienale, 
lansate la sfârşitul anilor ’80 şi începutul 
anilor `90, s-au axat pe reprezentarea 
consumatorilor, prin intermediul 
Comitetului Consultativ al 
Consumatorilor pe informarea 
consumatorilor, siguranţa produselor şi 
desfăşurarea tranzacţiilor comerciale. În 
perioada 1996 – 1998 priorităţile s-au 
orientat pe servicii financiare, utilităţi 
publice, educarea consumatorilor, 
asistenţă acordată  ţărilor central şi est-
europene în acest domeniu. Meritul 
acestor programe a fost acela de a statua 
noi principii şi drepturi fundamentale ale 
consumatorilor. 
• În  Cartea Albă  din 1985 asupra 
pieţei unice, Comisia Europeană a 
folosit o nouă abordare a politicii de 
protecţie a consumatorilor, care a permis 
Consiliului de Miniştri să adopte în bloc 
directivele privind protecţia sănătăţii şi 
siguranţei pe categorii de produse. Ca 
urmare, organizaţiile europene de 
standardizare, CEN şi CENLEC, au fost 
abilitate să introducă în standarde 
cerinţe de bază pentru siguranţa 
produselor, iar respectarea lor presupune 
aplicarea  marcajului CE, (fig. nr. 2) 
care reprezintă un semn de certtificare şi 
garantare. 
• Întrarea în vigoare a Actului Unic 
European în 1987 a marcat un moment 
important în evoluţia protecţiei 
consumatorilor, întrucât noul articol 
100a (3), al tratatului CEE, permitea 
Comisiei Europene să propună m ăsuri 
de protecţie a consumatorilor 
comunitari, care înainte constituiau 
atributul  ţărilor membre, în acest fel 
stabilindu-se bazele cadrului legal 
pentru protecţia consumatorilor în 
interiorul Comunităţii.  
Această prevedere a fost 
completată în anul 1992 în Tratatul de 
la Maastricht în titlul XI, cu articolul 
129a (actualul articol 153), care face 
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referiri explicite la acţiuni specifice 
privind protecţia sănătăţii, siguranţei  şi 



































•  Comisia Europeană 
•  Parlamentul European 




•  Programe 
•  Planuri 
•  Strategii 
Instrumente 
•  legislative (tratate, 
regulamente, directive, 
decizii, comunicări, Cărţi 
Albe şi Verzi); 
•  reguli, standarde, 
etichetare, inspecţii; 
•  asociaţii şi comitete; 
•  politici comune 
(concurenţă, socială, mediu, 
energie, transport etc.). 
Asigurarea respectării drepturilor consumatorilor 
europeni 
•   protecţia sănătăţii; 
•   protecţia intereselor economice; 
•   informare şi educare; 
•   despăgubire; 
•   reprezentare. 
 
Fig. nr. 1 - Instituţii, cadru politic şi instrumente europene implicate în politica  
de protecţie a consumatorilor 
 
• Tratatul de la Amsterdam, care 
a intrat în vigoare la 1 mai 1999, a 
conferit instituţiilor europene 
responsabilităţi sporite în promovarea 
drepturilor consumatorilor la informare 
şi educaţie, dar şi a dreptului de a se 
organiza în asociaţii, ceea ce este o 
recunoaştere oficială a rolului esenţial pe 
care îl au organizaţiile consumatorilor.  Fig. nr. 2 - Marcajul CE Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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• Planul de acţiune pe perioada 
1999—2001 a fost axat pe trei domenii 
majore  şi anume: reprezentarea şi 
educarea consumatorilor (incluzând 
consultări şi dialoguri cu asociaţiile lor); 
promovarea siguranţei  şi sănătăţii 
consumatorilor (bazată pe analiza 
riscurilor); protecţia intereselor 
economice ale consumatorilor (prin 
aplicarea  şi dezvoltarea adecvată a 
legislaţiei). 
• În ultimii ani activitatea de 
protecţie a consumatorilor s-a 
intensificat prin Cărţi Albe şi Verzi, 
comunicările Comisiei Europene, 
precum şi prin deciziile şi regulamentele 
adoptate de Consiliul de Miniştri  şi 
Parlamentul European, astfel: 
 Decizia  283/1999/CE a 
Consiliului  şi Parlamentului, din anul 
1999, a stabilit un cadru general care a 
beneficiat de alocaţii oferite ţărilor 
candidate  şi a implicat măsuri pentru 
sprijinul activităţilor organizaţiilor 
europene ale consumatorilor. După 
expirarea acestei decizii a urmat o 
propunere de decizie pentru sprijinirea 
politicii de protecţie a consumatorilor 
pentru perioada 2004-2007. 
   În Cartea Verde privind 
protecţia consumatorilor, din 2 
octombrie 2001, Comisia Europeană 
propunea ca dezvoltarea viitoare a 
politicii în domeniu să se facă în baza 
unor largi dezbateri cu participarea 
părţilor interesate şi a examinat 
obstacolele legate de desăvârşirea pieţei 
interne  şi armonizarea reglementărilor 
naţionale, precum şi îmbunătăţirea 
cooperării între autorităţile publice 
responsabile cu protecţia consumatorilor. 
  Comunicarea Comisiei, din 7 
mai 2002, privind Strategia în 
domeniul politicii consumatorilor pe 
perioada 2000-2006, s-a axat pe trei 
obiective: atingerea unui nivel înalt de 
protecţie a consumatorilor, implemen-
tarea eficientă a reglementărilor de 
protecţie  şi implicarea cetăţenilor în 
politicile Uniunii Europene prin 
organizaţiile consumatorilor. 
  Regulamentul  nr. 1830/2003 al 
Parlamentului  şi Consiliului privind 
alimentele  şi furajele modificate genetic, 
care să protejeze sănătatea oamenilor şi 
animalelor precum şi mediul înconjurător. 
  Regulamentul nr. 2006/2004 al 
Parlamentului  şi Consiliului, din 24 
octombrie 2004, privind cooperarea între 
activităţile naţionale responsabile cu 
aplicarea legilor de protecţie a 
consumatorilor şi care stabileşte o reţea a 
acestor autorităţi cu scopul de a facilita 
rezolvarea cazurilor cu aspect 
transfrontalier 
  Lărgirea Uniunii Europene cu 10 
(12) membri ridică problema impactului 
asupra consumatorilor din vechile şi noile 
state membre. Politica de protecţie a 
consumatorilor din UE, precum şi 
eforturile de armonizare a legislaţiilor 
naţionale, vor trebui consolidate pentru a 
atenua disparităţile mari existente între 
ţările membre, astfel încât să se asigure 
nivelul de protecţie prevăzut de Tratatul 
UE. Lărgirea uniunii necesită alocarea 
unor resurse importante pentru informarea 
şi educarea consumatorlor, accesul lor la 
justiţie, dezvoltarea şi activităţile 
asociaţiilor consumatorilor şi pentru 
creearea unor noi forme de parteneriat.  
  Acquis-ul Uniunii Europene în 
domeniul protecţiei consumatorilor este în 
continuă dezvoltare. O serie de propuneri 
pentru noi directive a fost lansată în ultimii 
ani  şi se prevede sporirea preocupărilor 
legate de siguranţa produselor, îndeosebi a 
produselor alimentare, de creştere a 
eficienţei controalelor pe piaţă pentru a 
asigura un nivel ridicat de siguranţă  şi 
calitate a produselor  şi a reface încrederea 
consumatorilor. 
  Având în vedere modificările operate 
în comercializarea produselor şi serviciilor 
ca rezultat al globalizării economiei, al 
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tehnologii informaţionale, precum şi 
importanţa structurilor de reglementare 
în cadrul pieţei interne europene, politica 
de protecţie a consumatorilor capătă un 
rol tot mai important. 
  Toate aceste eforturi realizate de 
instituţiile Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei consumatorilor au scos în 
evidenţă necesitatea abordării în mod 
continuu a următoarelor probleme:   
y îmbunătăţirea continuă a legislaţiei 
referitoare la protecţia consumatorilor   
y informarea şi educarea consumatorilor 
prin toate mijloacele posibile y 
protejarea intereselor economice ale 
consumatorilor  y îmbunătăţirea repre-
zentării consumatorilor y îmbunătăţirea 
dialogului dintre organizaţiile de consu-
matori, instituţiile statului şi organizaţiile 
patronale y îmbunătăţirea colaborării între 
organi-zaţiile de consumatori. 
 
3. Capacitatea administrativă 
în materie de protecţie  
a consumatorilor 
 
În prezent în Uniunea Europeană 
există un cadru instituţional bine structurat 
şi destul de complex în domeniul protecţiei 
consumatorilor. Acest cadru s-a dezvoltat 
şi diversificat în timp şi cuprinde un număr 
relativ mare de actori instituţionali dar şi 
actori privaţi, sau grupuri de interese care 
îndeplinesc diferite roluri: executiv, 
legislativ, juridic, de promovare sau 
reprezentare  
(tabel nr. 1):    
 
Tabel nr. 1 - Cadrul instituţional al politicii europene de protecţie 
Cu rol executiv 
 
•  Comisia europeană 
         -DG XXIV 
         -Comitetul pentru consumatori 
Cu rol legislative 
 
•  Parlamentul European 
         -Comitetul  mediului,  sănătăţii publice şi siguranţei   
alimentare 
         -Comitetul pieţei interne şi protecţiei consumatorilor 
         -Consiliul Uniunii Europene  
Cu rol juridic 
 
•  Curtea Europeană de Justiţie 
•  Avocatul European al Poporului (Ombudsman) 
•  Autoritatea Europeană de Siguranţă Alimentară 
Cu rol de promovare 
 
•  Biroul European al Uniunii Consumatorilor (BEUC) 
•  Comitetul Economic şi Social (CES) 
•  Asociaţia Europeană a Cooperativelor de Consum     
(EUROCOOP) 
Cu rol de reprezentare 
 
•  Asociaţia Europeană pentru Coordonarea Reprezentării  
Consumatorilor în Standardizare (ANEC) 
Eficienţa acestui cadru 
instituţional se bazează în mare măsură 
pe colaborarea actorilor publici cu cei 
privaţi în cadrul unor aşa numite reţele 
orizontale ale guvernanţei comunitare. 
 
 Preocuparea  sporită a Comisiei 
Europene pentru cerinţele  şi drepturile 
consumatorilor a condus la restructurarea 
radicală a DG XXIV prin ataşarea a 8 
noi comitete de specialitate, înlocuirea 
comitetului  ştiinţific multidisciplinar cu 
un comitet ştiinţific director, 
încorporarea Oficiului Alimentar şi 
Veterinar  şi crearea unei unităţi 
responsabile cu evaluarea riscurilor 
sănătăţii publice. De asemenea, în anul 
1995 a fost înfiinţat  Comitetul pentru 
Consumatori  reprezentând asociaţiile 
sau instituţiile naţionale şi regionale din 
fiecare stat membru dar şi asociaţiile 
europene ale consumatorilor. Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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  Procedura de lucru a deciziei la 
nivel comunitar se bazează pe iniţiativa 
Comisiei susţinută de avizele sau 
propunerile comitetelor de specialitate şi 
influenţa lobby-lui actorilor privaţi, 
îndeosebi a organizaţiilor reprezentând 
consumatorii. Legislaţia obligatorie – 
regulamente şi directivele se adoptă prin 
procedura de codecizie, în care puterile 
Parlamentului  şi Consiliului sunt egale. 
Şi Comisia poate adopta regulamente şi 
directive, în special pentru 
implementarea legislaţiei adoptate de 
Parlament  şi Consiliu. Deciziile pot fi 
adoptate de către Consiliu şi Comisie, 
rezoluţiile de către Consiliu, iar 
recomandările sunt făcute de către 
Comisie. 
 Reacţia tot mai atentă a 
autorităţilor Uniunii Europene la 
preocupările  şi exigenţele sporite ale 
consumatorilor europeni – tot mai 
conştienţi de drepturile lor şi mai activi 
în presiunile exercitate asupra factorilor 
de decizie – s-a reflectat în procesul de 
dezvoltare a asociaţiilor consumatorilor. 
Vocea consumatorilor la nivel european 
este asigurată, în mod practic, de către 
Biroul European al Uniunilor 
Consumatorilor (BEUC) care reuneşte 40 
de organizaţii naţionale ale 
consumatorilor din 30 de ţări europene, 
şi care colaborează strâns cu instituţiile 
comunitare în definirea priorităţilor  şi 
conceperea strategiilor din domeniul 
protecţiei consumatorilor. BEUC are o 
influenţă importantă asupra politicii 
comunitare atât prin lobby-ul exercitat în 
favoarea consumatorilor cât şi prin 
studiile  şi analizele întreprinse în acest 
domeniu. 
 
4. Cadrul legislativ european  
şi drepturile consumatorilor 
 
Dezvoltarea pieţei interne conferă 
autorităţilor comunitare un rol esenţial în 
managementul pieţei interne europene, în 
asigurarea aplicării  şi respectării 
legislaţiei privind comerţul liber în 
cadrul Uniunii Europene.  
  O expunere amănunţită a 
legislaţiei europene în domeniul 
protecţiei consumatorilor ar risca să 
producă confuzie, într-atât este de 
detaliată  şi intrinsec interferată cu 
legislaţia din alte domenii ale acquis-lui 
comunitar. De aceea ne vom limita doar 
la a menţiona domeniile asupra cărora s-
a concentrat această legislaţie, cu 
precizarea unor elemente esenţiale.  
 Legislaţia Uniunii Europene, în 
special regulamentele şi directivele dar şi 
rezoluţiile, deciziile şi recomandările 
Consiliului, Parlamentului şi Comisiei 
Europene, privind protecţia  şi 
promovarea drepturilor consumatorilor   
s-a axat pe următoarele domenii: 
 
a)  Probleme de ordin general  
• Rezoluţiile Consiliului din iunie 
1986 privind orientarea viitoare a 
politicii de protecţie  şi promovarea 
intereselor consumatorilor, şi din 
decembrie 1986, privind integrarea 
acestei politici în alte politici comune, 
precum  şi cea din decembrie 2002 
privind strategia politicii de protecţie a 
consumatorilor pe perioada 2002-2006. 
• Recomandarea Comisiei nr. 
98/257/CE privind principiile aplicabile 
organelor responsabile cu rezolvarea 
disputelor nejuridice în domeniul 
protecţiei consumatorilor şi Rezoluţia 
Consiliului, din mai 2000, privind 
înfiinţarea unei reţele comunitare a 
organelor naţionale de rezolvare a 
disputelor nejuridice. 
• Directiva 2002/22/CE, din martie 
2002, privind serviciul universal şi 
drepturile utilizatorilor referitoare la 
reţelele şi serviciile electronice precum şi 
Directiva 2002/58/CE, din iulie 2002, 
privind prelucrarea şi protecţia datelor 
personale în sectorul comunicaţiilor 
electronice. Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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• Decizia nr. 20/2003, din decembrie 
2003, de stabilire a cadrului general de 
finanţare a acţiunilor comunitare pentru 
sprijinirea politicii de protecţie a 
consumatorilor în perioada 2004-2007. 
b) Informarea, educarea şi       
reprezentarea consumatorilor  
  În acest domeniu, din multitudinea 
de regulamente şi directive dar şi de 
recomandări, rezoluţii  şi decizii, o 
importanţă deosebită o are legislaţia 
comunitară referitoare la protecţia 
drepturilor consumatorilor la informaţie 
comparativă, care se referă îndeosebi 
la etichetarea şi afişarea preţurilor şi 
tarifelor la mărfuri şi servicii. 
  Pentru evitarea oricărei confuzii, 
legislaţia comunitară a stabilit denumirile 
de origine şi indicaţiile geografice de 
origine protejate, care sunt menţionate pe 
etichetele produselor alimentare sau în 
materialele publicitare referitoare la 
acestea, precum şi obligaţia ca etichetele 
produselor alimentare să includă, când 
este cazul, informaţii asupra 
ingredientelor, coloranţilor, aditivilor şi 
termenul de valabilitate. 
  Pentru produsele textile s-a 
adoptat un sistem uniform de etichetare a 
compoziţiei fibroase, iar pentru unele 
produse nealimentare s-a adoptat un 
sistem comunitar de etichetare care să 
arate calităţile ecologice (ecolabel) ale 
acestora. 
  Pentru informarea mai bună a 
consumatorilor s-a înfiinţat Centrul 
European al Consumatorilor, de la 
Dublin, care asigură informarea gratuită 
şi servicii de consultanţă privind 
drepturile consumatorilor  
c) Protecţia sănătăţii şi siguranţei 
consumatorilor 
 Legislaţia comunitară este 
deosebit de dezvoltată şi diversă, dar ea 
are câteva componente esenţiale: 
• Legislaţia privind siguranţa 
generală a produselor ce creează cadrul 
general în care sunt stabilite cerineţele de 
siguranţă pentru diferite tipuri de 
produse  şi oferă consumatorilor toate 
informaţiile privind potenţialele riscuri în 
utilizare. Marcajul CE utilizat în Uniunea 
Europeană reprezintă o metodă de a 
asigura consumatorii că produsele astfel 
marcate nu le afectează viaţa, sănătatea 
şi securitatea. 
• Stabilirea unor prevederi 
specifice sectoriale, care au în vedere 
caracterul mai sensibil al anumitor 
produse precum: alimentele, produsele 
farmaceutice, cosmetice, jucăriile  şi 
produsele electrocasnice. 
• Un accent deosebit în legislaţia 
europeană s-a pus pe prevenirea, 
responsabilizarea  şi sancţionarea 
pentru comercializarea produselor cu 
defecte.  În acest sens reglementările 
europene precizează c ă autorităţile de 
supraveghere a pieţei sunt abilitate să ia 
orice măsură impusă de urgenţă  şi 
gravitatea situaţiei, cum ar fi suspendarea 
vânzărilor sau retragerea de pe piaţă a 
produsului considerat periculos. De 
asemenea, regulamentul comunitar 
obligă autorităţile să creeze sisteme de 
schimb de informaţii racordat la sistemul 
existent în Uniunea Europeană (sistemul 
TRAPEX, care permite schimbul rapid 
de informaţii în legătură cu produsele 
periculoase). 
d) Protecţia intereselor economice  
ale consumatorilor  
 Legislaţia comunitară în acest 
domeniu reglementează condiţiile 
generale şi modalităţile de achiziţionare 
a produselor şi serviciilor comercializate 
în cadrul pieţei unice europene. 
• Principalele reglementări comunita-
re privind produsele se referă la 
interzicerea falsei publicităţi, clauzelor 
abuzive  din contractele încheiate cu 
firme comerciale din orice ţară membră 
UE, precum şi privind protecţia 
consumatorilor în situaţii specifice 
vânzării la distanţă,  prin televiziune, 
telefon, poştă sau prin comis-voiajori. Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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• Reglementările privind serviciile se 
referă la condiţiile generale şi 
modalităţile de vânzare, care sunt 
asemănătoare celor privind produsele, 
dar sunt şi reglementări specifice pe 
sectoare: bănci, credite pentru consum, 
investiţiile în valori imobiliare, 
asigurarea de viaţă  şi alte tipuri de 
asigurări, transporturi şi altele. 
e) Protecţia accesului consumatorilor 
la justiţie 
  Accesul la justiţie a 
consumatorilor europeni este asigurat şi 
protejat prin: 
• Cartea Verde a Comisiei Europene, 
publicată în noiembrie 1993, care 
priveşte accesul consumatorilor la justiţie 
şi rezolvarea disputelor pe tema 
protecţiei consumatorilor pe piaţa unică 
prin care se precizează criterii minime 
aplicabile rezolvării disputelor 
transfrontaliere precum şi simplificarea 
accesului la procedurile juridice. 
• Comunicarea Comisiei Europene, 
din martie 1998, privind rezolvarea 
nejuridică a disputelor şi Recomandarea 
privind principiile aplicabile organelor 
responsabile cu rezolvarea nejuridică a 
disputelor, în care s-a propus 
îmbunătăţirea  şi simplificarea 
procedurilor. Comisia a propus şi un 
proiect pilot pentru un format european 
al reclamaţiilor consumatorilor, 
disponibil pe Internet în toate limbile, 
utilizabil pentru disputele la nivel 
naţional şi cele transfrontaliere. 
• Regulamentul Comisiei Europene, 
propus în 2005, privind stabilirea unei 
proceduri europene pentru micile 
reclamaţii, aplicabilă în disputele civile 
şi comerciale, de până la 2000 euro, cu 
caracter intern sau transfrontalier. 
Procedura este simplificată, este scrisă şi 
părţile nu trebuie reprezentate de avocaţi, 
iar hotărârea judecătorească se va lua în 
decurs de 6 luni de la înregistrarea 




La nivelul Uniunii Europene este 
recunoscut faptul că buna funcţionare a 
pieţei interne este condiţionată de 
dezvoltarea  şi aplicarea unei politici 
active de protecţie a consumatorilor. 
Acest lucru a devenit posibil prin 
implementarea unui sistem legislativ şi 
instituţional capabil să asigure un  nivel 
ridicat  şi uniform de protecţie a 
consumatorilor, în toate ţările membre 
ale Uniunii Europene, concomitent cu un 
mediu economic sănătos, adaptat 
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